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Suji Wibowo. EKSPERIMENTASI PEMBELAJARAN  MATEMATIKA 
DENGANMODELKOOPERATIF  PENDEKATAN STRUKTURAL TIPE 
“THINK-PAIR-SHARE” PADA MATERI GARIS SINGGUNGLINGKARAN DI 
TINJAU DARI MINAT BELAJARMATEMATIKA SISWA KELAS VIII SMP 
NEGERI I MASARAN TAHUN AJARAN 2011/2012.Skripsi, Surakarta: 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juli 
2013. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) apakah model pembelajaran 
kooperatif dengan pendekatan struktural tipe “Think-Pair-Share” dapat 
menghasilkan prestasi belajar matematika pada materi garis singgung lingkaran 
yang lebih baik dari pada penggunaan model pembelajaran konvesional.(2) 
apakah  terdapat pengaruh minat belajar matematika siswa terhadap prestasi 
belajar matematika pada materi garis singgung lingkaran. (3) apakah terdapat 
interaksi antara model pembelajaran dengan minat belajar matematika siswa 
terhadap prestasi belajar siswa pada materi garis singgung lingkaran. 
Penelitian ini menggunakan metode eksperimental semu.Populasi dalam 
penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Masaran tahun ajaran 
2011/2012 yang terdiri dari delapan kelas.Sampel yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah siswa kelas VIIIC sebagai kelas eksperimen sebanyak 36 
siswa dan kelas VIIIA sebagai kelas kontrol sebanyak 32 siswa. Pengambilan 
sampel dilakukan secara cluster random sampling. Teknik pengumpulan data 
yang digunakan adalah (1) metode dokumentasi untuk data kondisi awal siswa 
sebelum penelitian dan sebagai salah satu pertimbangan penelitian (2) metode 
angket untuk data minat belajar matematika siswa (3) metode tes untuk data 
prestasi belajar matematika siswa pada materi garis singgung lingkaran. Uji coba 
instrumen dilakukan di SMPNegeri 2Masaran.Sebagai persyaratan penelitian 
dilakukan uji keseimbangan dengan uji-t. Teknik analisis data yang digunakan 
adalah analisis variansi dua jalan sel tak sama dengan uji persyaratan analisis data 
adalah uji normalitas dengan metode Liliefors dan uji homogenitas dengan 
metode Bartlett. 
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: (1) pembelajaran 
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pendekatan struktural tipe “Think-Pair-Share” dapat menghasilkan prestasi 
belajar matematika yang lebih baikdibandingkan dengan model konvensional 
pada materi garis singgung lingkaran. (2) prestasi belajar siswa dengan minat 
belajar tinggi lebih baik dibandingkan siswa dengan minat belajar sedang, prestasi 
belajar siswa dengan minat belajar tinggi lebih baik dibandingkan siswa dengan 
minat belajar rendah dan prestasi belajar siswa dengan minat belajar sedang lebih 
baik dibandingkan siswa dengan minat belajar rendah.(3) prestasi belajar siswa 
yang diberi model pembelajaran kooperatif dengan pendekatan struktural tipe 
“Think-Pair-Share”lebih baik daripada siswa yang diberi model pembelajaran 
konvensional untuk siswa dengan minat belajar tinggi, sedang maupun rendah 
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    ABSTRACT 
Suji Wibowo. EXPERIMENTATION OF MATHEMATICS LEARNING 
WITH COOPERATIVE MODEL STRUCTURAL APPROACH THINK-PAIR 
-SHARE TYPE IN THE MATERIAL TANGENT TO THE CIRCLE 
VIEWED FROM MATHEMATICS LEARNING INTEREST OF ODD 
STUDENTS OF SMP NEGERI 1 MASARAN IN THE SCHOOL YEAR 
OF2011/2012. Thesis, Surakarta: Teacher Training and Education Faculty of 
Surakarta Sebelas Maret University, July 2013. 
The aims of this research were (1) Knowing whether cooperative model 
structural approach Think-Pair-Share type produces the learning mathematic 
achievement better than conventional model in tangent in the circle. (2)  Knowing 
whether learning achievement of student with high learning interest better than 
student with middle and low learning interest and the learning achievement of 
student with middle learning interest better than student with low learning interest 
In tangent in the circle (3) Knowing whether there is any influence between 
learning model and student's mathematics learning interest to the mathematic 
learning achievement in tangent in the circle. 
This research used a quasi-experimental method. The population of this 
research wereall students of grade VIII A of SMP Negeri 1 Masaran in the school 
year of 2011/2012 which consists of eight classes. The sample used in this 
research was the VIII C graders as the experiment class consisting of 36 students 
and VIII A graders as the control class consisting of 32 students. The sample was 
taken using cluster random sampling technique. Techniques of collecting data 
used were (1) documentation for data on students prior condition before the 
studies and as one of research considerations, (2) questionnaire method for data on 
students mathematics learning interest, and (3) test method for data on students 
mathematics learning achievement in the material tangent to the circle. The 
instrument trial was done in SMPNegeri 2Masaran. As the precondition of 
research, equilibrium trial was done using t-test. Technique of analyzing data that 
is used was a twoways variance analysis with different cell using normality test 
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From the result of research, it can be concluded that: (1) the mathematics 
learning of tangent in the circle with cooperative model structural approach 
Think-Pair-Share type provides a better mathematic learning achievement than 
with conventional method, (2) the learning achievement of students with high 
learning interest better than students with middle and low learning interest, (3) 
student achievementaregivencooperative learning modelwiththe typeof 
structuralapproach"Think-Pair-Share" better thanstudentswho were 





















































“Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka 
merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.” 




“Sebab sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya 
sesudah kesulitan ada kemudahan.Maka apabila kamu telah selesai (urusan 
dunia), maka bersungguh-sungguhlah (dalam beribadah), dan hanya kepada 
Tuhan-mulah berharap.” 
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